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　今春の入試の繁忙期に入る直前に，中野渡先生がいつもの柔和な笑顔に加え
て得意そうな姿で事務室に入って来られた。採点表を提出しに来られたのです
が，皆一瞬驚くとともに一斉に「ありがとうございます」と頭を下げてしまっ
た。先生の担当科目は非常に多くまた人気科目でもあったので答案枚数は彪大
な量でいたしかたない面もあったが，採点表の提出は卒業判定の資料作成の期
限ギリギリでワースト五人の中に入っており，担当者は毎年泣かされていたか
らである。それが今年に限り期限よりも大分早かったので担当者の喜び様もわ
かろうというものである。しかし今にして思えば虫の知らせともいうべきもの
であろうか，突然の悲報に接しいつものようにして貰いたかったと先生を愛す
る私共はかえらぬくり言を述べ，ただただ悲嘆にくれるのみでした。
　その採点提出の折ひと仕事終えた後でもあったので私の側に坐り楽しそうに
例の温顔を浮かべておりましたので，「先生，顔色もよくお元気ですね」と話
しかけましたところ，「そうなんですよ，最近八味地黄丸というのを飲んでい
るから凄く好調なんですよ，あなたも飲みなさいよ」とすすめられましたが，
以前の事もありましたので一笑に付し，かえって失言してしまったことをすま
なく思っています。
　今から十数年前胃の調子が悪かったものですから先生が大変心配して下さ
り，青山の東光医院に連れて行って貰った事があります。難病に悩む人がこん
なにも多いのかと驚く程の盛況で，それも紹介者を通じ日時を予約せねばなら
ない情況でした。丁度先生の知人がはるばる北海道から診察のため上京して来
ましたのでご一緒にとなったわけです。そこでの治療法は黒い泥のようなもの
を患部に塗り，また飲み薬は土のようなもので一度に相当な量のものでした。
他の人は背中から悪い血を吸い出す治療もやっておりました。それ程手のこん
だ療法にも拘らず効果が表れなかったので中途半端でやめてしまいましたが，
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先生はもう少し続ければと残念がっておりました。それから数年後新聞の三面
に東光医院のことが大きく報道されておりました。医師法違反で逮捕されたの
です。しかしあの方法で治癒した人もいたのですから不思議なもので，つくづ
く病は気からということを感じたものです。その記事の件について先生はあっ
さりと「私も驚きました。ああいうこともあるのですね，だから人生は面白い
んですよ」と笑っておられました。その後もいろんな健康法等をみつけてきて
は紹介してくれました。先生自身もそれをためしていたようですが，簡単な風
邪をこじらせ忽然と亡くなられてしまいました。あれ程健康に留意されていた
先生がと残念でなりません。
　先生のゼミは学生に凄い人気があり，折角志願したのに落すのもどうかとい
ってゼミ員は毎年二十名を越しており，時には三十名から四十名のゼミ員を数
える年も過去にはありました。このような大人数のゼミですので先生は一年も
経つと良い子・悪い子・普通の子と大体三つのグループに分れるから大丈夫で
すよと言っていましたが，卒業時になると先生のゼミから総代あるいは成績優
秀老が必らず出ておりました。また社会に出てからは皆それぞれの分野で活躍
しており先生に負担をかけるようなOBは一人もいなく，まとまりのあるqB
会として他ゼミから羨ましがられています。
　ゼミナールの調査も毎年精力的に続けられ，その研究誌も十何巻かを数える
に至っています。私共も少しでもお役に立ちたいと今まで調査用の機具やアン
ケートの印刷等については協力することが出来たのですが，ただ一つ心理学実
験室は陽の目をみることなく先生は亡くなられてしまいました。旧図書館の閲
覧事務室の二階に名ばかりの実験室があったのですが，四十年代の学園紛争で
備品類が破壊されその後倉庫同然となり使用不可能となっていました。先生は
何とかそれに替る実験室を確保すべく各方面に折衝しましたが実現するに至り
ませんでした。記念図書館・研究棟の完成後七号館地下に確保できる見込みが
たち，種々構想を練り喜こんでいらっしゃったのですが存命中にそれを実現出
来ずさぞ心残りであったことと思ます。先生，霞たなびく丘の上にあの東雲寺の
墓所から，今後とも慈愛濫れる温顔でどうか母校の発展を見守っていて下さい。
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